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California.Tot i així,lesdiferenciesderendimentrespectea lesvarietatslocals
sónimportantsúnicamentdurantel primeranydecultiu.Peraixola substitució
devarietatsnoméssemblarecomanablencasosd'explotaciómoltintensiva.
MOTSCLAU:Introducció de varietats,alfals,ecotips locals,producció.
RESUMEN




con lasvariedadeslocalesson importantesúnicamenteduranteel primeraño
de cultivo.Por estemotivola sustitucióndevariedadesparecerecomendable
soloencasosdeexplotaciónmuyintensiva.
PALABRASCLAVE:Introducción de variedades,alfalfa, ecotipos locales,
producción.
ABSTRACT




Com a les provesd'Hidalgo(1969),resultaquel'ecotiplocalerael
millor,encaraquesensediferenciaestadísticasignificativarespectea un grup
importantde varietatsestrangeres(ObraAgrícolade la Caixade Pensions,
1986).El fet que no es reproduísel comportamentdelsassajospreliminars
efectuatsaTorrebonica,ho varematribuira la diferenciadeclimatologia,molt
mésextremaal Segriaque al Valles.Per aixo, i per tal de poderconcloure
aquestalíniadetreball,varemrealitzarun nouassaigaTorrebonica,restringit




mild zonesof Cataloniahavebeenobtainedin California.Neverthelesdiffe-
rencesin yieldbetweenlocalandforeingvarietiesareonly importantduring




ambalfalssón ocupadesper ecotipslocalsentreels qualsdestacal'Aragón.
Malgratqueexisteixenen el mercatvarietatsi ecotipscertificats,en nombro-
seszonesels agricultorses produeixenanydarreraanyla llavora partirde
poblacionslocals.Tot aixoindicaquelesvarietatsmilloradesno s'hanintro-
dui:tconsistentmentenel mercatespanyol,situaciócontraria la queesdóna
en altrespaisos,comFran~a,EUA,etc.Laraópodriaésserdetipuscomercial
(provesd'inscripciómoltllargues,margedebeneficipetit,mancadecampan-
yespublicitaries,etc.)i/o quela diferenciaentrevarietatsmilloradesi pobla-
cionsautoctonesno siguigairegran.
2. MATERIAL 1METODES
Vanparticiparen l'assaiglesvarietatsCUF 101,Salton,Cibolai Cargo
Ctotesellesobtingudesper la Universitatde California):Aragón(la que es
comercialitzasotala denominaciód'«ecotipocertificado»),i AragónAlmacelles
(poblaciódinsde la varietatAragónque s'utilitzaampliamenta la zona del
Segria).
EIs resultatspresentatsper Hidalgo(1969)estana favordel segon
motiu,ja que els ecotipslocalssuperensovintles varietatsmillorades,tant
espanyolescomestrangeres.Tot i així,el Departamentd'Agronomiadel'ESAB
va comen~arja fa anysun programad'introduccióde novesvarietatsd'alfals
per tal d'actualitzarels esmentatstreballsd'Hidalgo,pensantespecialmenten
lescaracterístiquesdeCatalunya.
L'assaigde comparació,que va durartres anys,es va realitzara
Torrebonica(VallesOccidental)en condicionsde regadiu,i sotael ritme
d'adobat,dall,etc.,queéscaracterísticd'aquestcultiu.
El dissenyexperimentalutilitzatva ésserel de blocs aleatoritzats
(quatreblocs),on la parcel'laelementaleraun rectanglede 1,5X 4 m =6 m2.
(Únicamentescontrolavala partcentral,perevitarl'efectedevorera.)
Ambel conjuntde varietatsde que disposavem,procedentsd'arreu
del món (105varietats),varemcomen~arassajospreliminarsa Torrebonica
(VallesOccidental),sembrantel materialen líniesde 4 m i ambtresrepeti-
cions.D'aquestsassajos(Claveroel al., 1984;Alboquersel al., 1984),se'n
deduienlesconclusionsprincipalssegüents:1) Que algunesvarietatsestran-
geres(principalmentcalifornianes)produiensignificativamentmésque les
varietatsespanyoles.2)Que sotala denominaciód'Aragónhi haviaunaconsi-
derablequantitatde materialsgeneticamentdiferents.3) Que entreles dife-
rentsvariantsd'Aragónassajadesper nosaltres,el denominatecotipcertificat
Aragónerael materialmésrecomanable.
Desprésde cadadall, de cadaparcel.las'agafavauna mostrade





al llargde l'experimentació,ordenadesde mésgrana méspetitasegonsla
producciófinal.Aquestesproduccionsónel resultatdesisdallsanuals.
Ambaquestainformació,es varealitzarun assaiga la zonadelSegria
queinclo'iaúnicamentlesvit-i-unavarietatsmésdestacadesi queposavacoma
testimoniun ecotiplocald'Aragónde la zonad'Almacelles.L'assaigesva feren
microparceHes,demaneraqueensapropavema lescondicionsnormalsdelcultiu.
* Lesvarietatscalifornianesvarenésserproporcionadesper la Universityof California,1004E.
Holton Road. El Centro, CA. 50501 USA
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EIs resultatsegueixenla tonicadelsassajospreliminarsrealitzatsa
Torrebonica(Claveroetal., 1984;Alboquersetal., 1984),és a dir, en primer
lloc quedenlesvarietatscalifornianesi despréslesvarietatsautoctones.Tot i
així,lesdiferenciesqueespresentenentreelsvalorsdeproduccióacumulada
no són estadísticamentsignificatius,cosaque sí que succe'iaen els assajos
preliminars.Aixo ensindicariaque,en apropar-nosa les condicionsde gran
cultiu(microparcel-la),les diferencieses dilueixenrespectea les que troba-
vemenelsassajoson lesunitatsexperimentalserensolesde4 m.
Malgratot,i atesqueelsresultatsónplenamentconsistentsambels
delprimerassaig,volemfernotarqueés en el primeranyon lesdiferencies
sónmésmarcades,i sónfins i totsignificativesestadísticament(taula1).Les
millors varietatscalifornianessón significativamentsuperiorsa l'ecotip
Almacelles,i superiorsa l'Aragóncertificar.Es confirmaaixíunade lespecu-
liaritatsdel'Aragónqueja coneixíem,ésa dir,el seubaixrendimentdurantel
primerany.
TAUIA2. produccióde materiaseca(kg/ha)acumuladaal llargdel període
experimentali corresponenta les sis varietats.Percentatged'incremento de
disminucióde la producciórespectea l'ecotipcertificatAragónqueesfa ser-
vir dereferencia.Elsvalorsde lescolumnesdeproduccióseguitsd'unamatei-
xa lletrano són significativamentdiferents,segonsel testde Newman-Keuls
(p ~0,05).
Un altreaspecteimportantquevalla penaremarcarésel de la plas-
ticitat.L'ecotiplocalAlmacellessemblaque quanel traiemdel seuambient
d'origen(Segria)perdmolt,mentrequel'ecotipcertificatAragónfuncionabé




TAUIA 1. Valors de producció de materiaseca(kg/ha) de les diferentsvarietats
per cadaany i acumulatfinal. EIs valors d'una columna seguitsper una matei-
xa lletra no són significativamentdiferents,segons el test de Newman-Keuls
(p ~ 0,05).




simplecomparacióde la produccióde materiafrescaensdonariainformació
suficient.
EIsanyssegüents,la diferenciadeproduccióacumuladadelesvarie-
tatscalifornianesrespectea l'Aragónva disminuint(taula2). Perexemple,la
varietatCargoprodueixel primeranyun 12,8%mésquel'Aragón;al finaldel
segonany,un 6,9% més,i al finaldel tercerany,nomésun 5,8% més.És a




aquestatendenciaesmantinguésconstant,enun cultiude quatreo cincanys
practicamenttotesles varietatsassajadesproduirienel mateix.(Tambéés,
pero,veritatquemantenirun campd'alfalsmoltsanysen explotacióés una
practicaquetendeixa disminuir.)
TAUIA3. Percentatged'humitatde lesdiferentsvarietatspercadaanyi mitja-
naoEIsvalorsd'unacolumnaseguitsperla mateixalletrano sónsignificativa-
mentdiferentsegonsel testdeNewman-Keuls(p ~0,05)
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1rany % 1+2anys % 1+2+3an}s
%
Cibola 21.394ab +9 51.283a +6,1 78.033a +6,2
Cargo 22.138a +12,8 51.630a +6,9
77.759a +5,8
Saltan 22.085a +12,5 50.978a +5,5
76.576a +4,2
CUF101 21.233ab +8,1 48.507a +0,4 73.831a +0,5
Aragón 19.624abc O 48.308a
O 73.483a O




Cibola 21.394ab 29.889a 26.750a 78.033a
Cargo 22.138a 29.492a 26.129a 77.759a
Saltan 22.085a 28.893a 25.595a 76.576a
CUF101 21.223ab 27.284a 25.324a 73.831a
Aragón 19.624abc 28.684a 25.175a 73.483a




Cargo 83 a 81 a 81,6a
81,9a
CUF101 82,7a 80 a 80,4a
81,0a
Saltan 82,6a 80 a 80,8a 81,1a
Cibola 82,5a 80 a 80,8a 81,1a
Aragón 82,3a 80 a
80,4a 80,9a
A. Almacelles 82,2a 79 a 80,6a
80,6a
4. CONCLUSIONS BmUOGRAFIA
A talI de resum,tantdel que s'ha exposatfins aquí com de les
impressionsque hemanattraientdurantel decursdeisdiferentsassajosque
hemfetambvarietatsd'alfals,voldríemapuntarlesconclusionsegüents:
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nificativael primerany.Aixo posa en evidenciala baixaproduccióde les
varietatsautoctonesdurantel primerany,perotambéla sevamoltbonapro-
ducciódurantelsanyssegüents.
- Una explotaciómolt intensivarecomanariadecantar-secap a
aquestmaterialestranger,encaraquel'incrementderendimentde la méspro-
ductivarespectea l'Aragónal finaldeistresanys(6%)obligaaésserprudents
i a exigirprovesaddicionalsabansde la introducciósistematica d'aquests
nousmaterials.
- Probablement,el lIoc mésadequatper a la introducciód'aquestes
varietatsde tipusno dormentseria,perlessevescaracterístiquesclimatiques,
el Vallesi lescomarquesméstemperadesdeGirona.
- L'ecotiplocald'AlmacelIesquehaviaquedaten primerlloc en els
assajosrealitzatsenaquellalocalitatdelSegriasemblaquebaixaderendiment
quanel traiemde la sevazonad'origen.
- L'anomenatecotipcertificatAragón semblamésplasticque la
població Almacelles, encara que les diferencies finals són mínimes.
Probablement,aquesttipusde comportamentde l'alfalsfa recomanablel'ús
de lesvarietatslocalson n'hi hagii s'haginfet estudisde produccióqueles
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